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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 







Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ: 52 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, 41 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ. 
ɉɈɇəɌɂȿ ɂ ɈɋɇɈȼȺɇɂə ȼɈɁɇɂɄɇɈȼȿɇɂə ɉɊȺȼȺ 
ɋɈȻɋɌȼȿɇɇɈɋɌɂ ɋɍɉɊɍȽɈȼ, ȾɈȽɈȼɈɊɇɈɃ ɊȿɀɂɆ 
ɂɆɍɓȿɋɌȼȺɋɍɉɊɍȽɈȼ, ɊȺɁȾȿɅɂɆɍɓȿɋɌȼȺɋɍɉɊɍȽɈȼ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɭɩɪɭɝɚɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɛɪɚɤɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɜɡɚɢɦɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ:  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɨɪɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɭɩɪɭɝɨɜ, ɚɧɚɥɢɡɧɚɭɱɧɵɯɤɨɧɰɟɩɰɢɣɢɜɡɝɥɹɞɨɜ 
ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɨɛɳɟɝɨ ɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ʉɨɞɟɤɫ ɨ ɛɪɚɤɟ ɢ ɫɟɦɶɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɦɢ 
ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɤɪɭɝɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɚ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɹɞɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɢ ɪɨɥɢ 
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
ȼɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɨɫɜɹɬɢɥɢɫɜɨɢɪɚɛɨɬɵɦɧɨɝɢɟɭɱɟɧɵɟ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɪɹɞɨɦɚɜɬɨɪɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɧɟɫɨɞɟɪɠɚɬɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɩɪɭɝɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɞɧɹɬɵ 
ɥɢɲɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹɢɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ 
ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɞɟɤɫɵ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɚɜɬɨɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɞɟɛɧɚɹ 





Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ: 52 ɫɬɚɪɨɧɚɤi, 1 ɞɚɞɚɬɚɤ, 41 ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɹɤɪɵɧɿɰɵ. 
ɉȺɇəɐɐȿ ȱ ɉȺȾɋɌȺȼɕ ȸɁɇȱɄɇȿɇɇə ɉɊȺȼȺ ȸɅȺɋɇȺɋɐȱ 
ɋəɆȿɃɇȺɃɉȺɊɕ, ȾȺȽȺȼɈɊɇɕɊɗɀɕɆɆȺȬɆȺɋɐȱɆɍɀȺȱɀɈɇɄȱ, 
ɉȺȾɁȿɅ ɆȺȬɆȺɋɐȱ ɆɍɀȺ ȱ ɀɈɇɄȱ. 
        Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ, ɹɤɿɹ ɫɤɥɚɞɜɚɸɰɰɚ 
ɩɚɦɿɠ ɦɭɠɚɦ ɿ ɠɨɧɤɚɣ ɭ ɩɟɪɵɹɞ ɲɥɸɛɭ ɿ ɩɚɫɥɹ ɹɝɨ ɫɤɚɫɚɜɚɧɧɹ ɡ ɧɚɝɨɞɵ 
ɦɚɺɦɚɫɰɿɿʆɡɚɟɦɧɚɝɚɦɚɬɷɪɵɹɥɶɧɚɝɚʆɬɪɵɦɚɧɧɹ. 
Ɇɷɬɚɪɚɛɨɬɵ: ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɟɜɵɜɭɱɷɧɧɟɩɪɚɜɚɜɵɯɧɨɪɦɚʆ, ɹɤɿɹɪɷɝɭɥɸɸɰɶ 
ɦɚɺɦɚɫɧɵɹɚɞɧɨɫɿɧɵɦɭɠɚɿɠɨɧɤɿ, ɚɧɚɥɿɡɧɚɜɭɤɨɜɵɯɤɚɧɰɷɩɰɵɣɿɩɨɝɥɹɞɚʆɭ 
ɜɨɛɥɚɫɰɿɞɚɥɫɟɞɜɚɧɧɹ, ɿɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɚɧɚɝɷɬɚɣɜɵɫɧɨɜɟɩɪɚɩɚɧɨʆ, ɧɚɤɿɪɚɜɚɧɵɯ 
ɧɚ ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɟ ɞɡɟɸɱɚɝɚ ɚɝɭɥɶɧɚɝɚ ɿ ɫɩɟɰɵɹɥɶɧɚɝɚ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ. 
       Ʉɨɞɷɤɫ ɚɛ ɲɥɸɛɟ ɿ ɫɹɦ
ɿ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɩɚɤɿɞɚɟ ɧɹɜɵɪɚɲɚɥɶɧɵɦɿ 
ɦɧɨɝɿɹ ɩɪɚɛɥɟɦɵ ɿ, ɧɚɜɚɬ, ɫɩɚɪɚɞɠɚɟ ɧɨɜɵɹ. Ƚɷɬɚ ɡɜɹɡɚɧɚ ɡ ɹɤɚɫɧɵɦ 
ɡɦɹɧɟɧɧɟɦ ʆɡɪɨʆɧɸ ɠɵɰɰɹ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧ, ɡ
ɹʆɥɟɧɧɟɦ ɭ ɫɤɥɚɞɡɟ ɿɯ ɦɚɺɦɚɫɰɿ 
ɚɛ




ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ, ɩɚɜɵɲɷɧɧɟɦ ɭɞɡɟɥɶɧɚɣ ɜɚɝɿ ɿ ɪɨɥɿ ɧɟɦɚɬɷɪɵɹɥɶɧɵɯ ɚɛ
ɟɤɬɚʆ 
ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ. 
ɉɵɬɚɧɧɹɦ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɦɚɺɦɚɫɧɵɯ ɫɹɦɟɣɧɵɯ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ ɩɪɵɫɜɹɰɿɥɿ 
ɫɜɚɟ ɩɪɚɰɵ ɦɧɨɝɿɹ ɧɚɜɭɤɨʆɰɵ. Ⱥɞɧɚɤ, ɩɪɚɜɟɞɡɟɧɵɹ ɲɷɪɚɝɚɦ ɚʆɬɚɪɚʆ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɦɚɺɦɚɫɧɵɯ ɚɞɧɨɫɿɧ ɧɟ ʆɬɪɵɦɥɿɜɚɸɰɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɦɚɺɦɚɫɧɵɯɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɦɭɠɚɿɠɨɧɤɿ. ɇɟɤɚɬɨɪɵɹɩɪɚɛɥɟɦɵʆɡɧɹɬɵɬɨɥɶɤɿʆ 
ɚɫɨɛɧɵɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɵɹɯ ɿ ɩɚɬɪɚɛɭɸɰɶ ɧɚɫɬɭɩɧɚɝɚ ɫɬɚɪɚɧɧɚɝɚ ɜɵɜɭɱɷɧɧɹ ɿ 
ɚɫɷɧɫɚɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɮɚɪɦɚɰɵɣɧɚɣ ɛɚɡɚɣ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ
ɹʆɥɹɸɰɰɚ: ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɱɵɹ ɚɤɬɵ ʆ 
ɫɮɟɪɵ ɫɹɦɟɣɧɵɯ ɿ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɿɯ ɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧ, ɤɨɞɷɤɫɵ, ɦɚɧɚɝɪɚɮɿɿ, 
ɩɚɞɪɭɱɧɿɤɿ ɚʆɬɚɪɚʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɿ Ɋɚɫɿɣɫɤɚɣ Ɏɟɞɷɪɚɰɵɿ, ɫɭɞɨɜɚɹ 







Degree work: 51 pages, 1 appendixe, 41 used sources.  
Concept and basis of property rights of spouses, the treaty regime of marital 
property, division of marital property. 
The object of the study are legal relations developing between spouses during 
marriage and upon its dissolution on the property and mutual material content. 
Objective: To study complex legal rules governing property relations between 
spouses, analysis of scientific concepts and views in the study area, and 
development on this basis of proposals aimed at improving the existing general and 
specific legislation.  
Code of Marriage and Family of the Republic of Belarus leaves many 
unresolved problems and even creates new ones. This is due to a qualitative change 
in  the  standard  of  living  of  citizens,  as  part  of  the  appearance  of  their  property  
objects of high value and social significance, expanding the range of objects of 
matrimonial property at the expense of a number of non-traditional objects of legal 
relations, increase the proportion of, and the role of intangible relations. 
The regulation of property relations of family dedicated their work by many 
scientists. However, research conducted by a number of authors property relations 
do not contain a comprehensive analysis of the property relations of spouses. Some 
issues raised in only a few publications and require further careful study and 
reflection. 
The information base for the study are: legislation in the area of family and 
civil legal codes, monographs, textbooks authors of the Republic of Belarus and 
the Russian Federation, litigation in civil matters in the section of personal and 
joint property. 
 
 
